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DEKAN FAI(ILTAS Pf,TERNAKAN T]NTI'ERSITAq ANDALAS
Bahwa untuk mencapai prestasi akad€mik sesuai dengan kemampuan akademik yang dimiliki' maka mahasiswa
harus merencanakan pengambilan mata kuliah yang efektif dalam rangka mencapai prestasi yang unggul dalam
waktu cepat.
Bahwa uotuk optimalisasi sumber daya Fakultas Petemakan yang ada perlu ditetapkan dosen Penasehat
akademik (PA) mahasiwa angkatan 2Ol7 pada Program Studi Petemakan.
Bahwa untuk kelancaran kegiatan tersebut di atas, perlu ditetapkan nama-nama dosen penasehat akademik (PA)
mahasiswa Progmm studi Pet€makan Angkaian 2017 dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Petemakan
UniYersitas Andalas
Undarg-Undarg Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
Undaag-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Buka! Pajak:
Undang-Undang Nomor 17 Ta.hun 2003 Tentarg Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanNasional;
Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negarq
Undang-Unaang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemeriksasn Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
Undaog-Undang Nomor l2 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
peratuim pemerintah No.l? Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Peraturan Pemerlntah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Pene maan Negara Bukan Pajak
yang bersumber dari kegiatan tertenru:
lerituran Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Andalas:
Pe.aturan Menteri Keuangan Nomor Per-l9O/PB/20I2 Tenta[g Mekanisme Pelaksanaan Pembayalan atas Beban
Anggamn Pcndapatan dan Belanja
peraturan Menteii pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
peroitura; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.O6/2OOI Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negala
Bukan Pajak Pada P€rguruan Tinggi;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 Tentang Penetapan universitas Andalas pada
Deiartemen pendidikan dar Kebudayaan s€bagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Kauangan
Kelima
Badan Layaran Umum (BLU);
Surat Keputusan Pengangkatan Dekaa
2016|
Fakultas Petemakan Nomor 811/lllArunand'2016 tanhgal 9 Agustus
DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor DIPA 042.0.1.2-400928/2017 tanggal 7 Desember 2017.
MEMUTUSKAN
Nama-nama dosen ponasehat akademik (PA) mahasiswa Program Studi Petemakan Angkatan 2017 pada
Fal-ultas P€temakan Universitas.
Dosen penasehat akademik bertugas memberikan pengarahan dan pembimbingan kepada mahasiswa dalam
merencanakan perkuliahao pada Program Studi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hali temyata terdapat
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: 13 November 2017
: Penetrpan Dosen Penasehat Akademik Mahasiswa Program Studi Peternakan
Angkatan 2017 Pada Fakultas Peternakan Universitas Andalas
No. Dosen Pembimbing Akademik NIP. No BP Nama
I Prof Dr. Ir. Amim, MS 19490'127 1978032003 1710611001 NOFRI SAPUTRA
1710611084 ISA AMANDA
1'7 t0612082 ADI SAPUTRA
1710613012 ZAKI RINALDI
2. Prof Dr. Ir. Novirman Jamarun, M.Sc 19551 I06198003100! 1710613050 ABEL FIRGANDA SOLMA
1710611002 DIAN PUTRI FADLAN
'l7l06 t 1087 RATIH SUKMAWATI
1710612083 tN,VIRA RIFNI
3. Prof drh. Hj. Endang Purwati RN., MS, Ph,D 195103171978032001 l7l06l3 013 DIAN PUTRI DEAVY
1710613055 ANDESTA PUTRA
r 7r 051 1003 MELLY OKTANIA
r 710611088 NURHAYATI
4. Proi Dr. tr. Zaituni Udin, M.Sc 195309071980032001 t't10612084 AULIA RAHMA]-I AIIZA
r?r05130t4 FANDITYA DWI PUTRA
I710613059 MUTIAMMAD EKA PUTRA
l7l06l 1004 AGIF ZULKIFLI
). Prof Dr. Ir. Jarnes H€liyrvard, MS 196107161986031005 1710611089 CUT HILDA LIZA RAHMA
1710612086 FIKE RAHADATUL DANESA
17 r 0613015 AHMAD FUADI DALIMUNTHE
1710613061 FADILLATUL HASANAH
6. Prof. Dr. tr. Lili Warly, M.Agr 196008281985031000 1710611005 THESA MONICA EFENDI
1710612001 FERIAN RIFAIDY
1710612087 AURA WASLIYANI NASUTION
1710613016 MUHAMAD ABDUL GHANIF
'1. Prof. Dr. Ir. Salarn N. Aritonang, MS 196r031r 198506:001 17106r 3065 DANI SAPUTRA
r 71051 1006 DHIYAA ATHIYYAH ADHA
17106 r2002 M YORI ARDANA
17 r 0512088 DWITA SANIi.NCTIAS
t710613017 HABIB LUTHFI RIFQI
8, Prof Dr. Ir. Asdi Agustar, M.Sc l96l0t0l1986031009 r ?r 0613069 DESTI AYU ASTUTI
171061 1007 ANNISA
1710512003 CHINTYA SALSABILA PUTRI
t1t0612091 ALDI MAHENDRA
9. Prof. Dr. Ir. Yetti Marlid4 MS 196305071989032001 I ?10613018 RIFO SELLA AKBAR
r 710613071 DEBI DWIVAYANA
171061 1008 M, FAJAR PRATAMA AKBAR
t''t 106120tJ4 DIMAS APRIA PUTRA PRATAMA
1110612092 RAHMA DENI PUTRI
t0. Prof. Dr. tr. Mardiati Zain, MS 196506191990032002 r7106130 r 9 NUR ISNAINI ADLIAN ZUHRI
17 t0613073 BIMA BACASKARA
171061 1009 DONI RAMADHAN
1710612005 ANGGITA PUTRIANA LESTARI
1710612093 NADIA REFDANI
l1 Proi Dr. lr. Maria Endo Mahat4 MS 196306121990032001 1710613021 AI-DRA PENTA
1710613075 FADHLAN AL DHAFN
r7r0611010 NADIA SAHARA
17r0612006 ZAMDARI ASSYURA
t2. Prof. Dr. [r. Hermon, M,Agr 1957 0'124t984031002 t710612094 RANI SYAIITRI
t7 t0613022 A,NNISA ADRIANSYAH
11t06t30'71 RAHMATUL USQA PUTM
17106 t l0l l ELSA FADILLA AZMI
13. Prof. Dr. Ir. Mirzah, MS 195805151986031004 17106t2001 Z,ATIL HUSNI ACLN.]G
r 7106 t2095 MUHAMMAD AQIL
17106 r3023 MUHAMMAD BAYU ADETYA
17106t 3081 DANDY MAHEI.\DRA
l7 t06l l0l3 iJTARI FIRMADANI
t4. Dr. Ir. Nuraini, MS 196305051989032002 1710612008 ERISA NOVA FITRIANGGI
1'7 t061209',1 PUTRI MAJ{ARANI
1710613025 WULAN NULIA FITRI
r 7l06t 3083 WAFIQ.AZIZAH
/Dosen Pemuimbing Akademik \IP. No BP \ama
44. Dr. Ir. Hendri, MS t9620129 t98810100 | t7 t06t2049 QI{ALBI ANNURA PATRIO
t'lt06t2029 VINAIDO HAIIM
1710613076 NURUL ARIEF RAHMAN
l7l06l l05l IRFAN TRI FATURRA}IMAN
Dr. Ir. Elihasridas, MS 963092119901014000 17 t0612050 SIDIQ ALMAHMUD
17106t2046 VAKRI,'L M. NUR
1710613078 FAJRI]L REFDI
t710611052 SHERLY YULIRA PUTRI
46. Dr. Montesqrit, S.Pt, M.Si 132230952000000000 1710612051 YANI YUZA
t710612067 OKTARIANI EDIANTO
r 710613079 DANISA NOVI YULIANI
l7 t06l I053 ANGGIE YULIA PUTRI
7 Deni Novia, SP, MP r977 | t302005012002 17 t06t2052 RIZKI IHKWAN RAMADHANIt't t0612071 NIKEN SEKARWAHDANI YASMIN
1710613080 INDAH ARIESTA GUSRA
1710611054 &A]]I\4AN EKA]\ANDA PUTRA
48. Dr, k, Arfa'i, MS 196006061987021003 r710612053 HERWINA NOVII(A
t'710612073 DAFIQ NASKAR
1710613082 BAIIRIL
l7l06l r055 RISKY INDRA SAPUTM
49. Dr. Ir. Yuliati Shafar Nur. MS t96207221987 122001 t't 10612054 RAHMADIANI
t710612019 FIDELLA IVANA H.F
1710613084 ELLA RISKITA
l7l06l 1056 REHAN PRADINATA
50. Dr. Ir. Zulkamain, IvlS 1958r 2301982031002 1710612055 YESt FAULINA
1710612085 INGDIA INTAN ADILA
1710613085 RESTU MLI ANDESVA
17 r 061 1057 MIA AULIA PUTRI
51. Ir. Mammis, MS 19600301 1987021002 17106 r 2056 SONIA ZAHARA DAMANIK
17106r2089 WAHYU RAMADAN
1710613086 ICE PUTRI LIANI
171061 1059 NINDI OSDA FITRI
52. Dr. Rusfidr4 S,Pt, MP t97 006221999031001 t't 106t2057 HANIF RAHMI
r710612090 RTNAIDO
17 r 0613088 MARTIN A.FRIZAI HARIANJA
r 7l06l l06l MUSTIKA RANI
53. Ir. Amrizal Anas, MS 196301031992031002 17r 0612058 CINDI AULIA FAHIRA
1710612096 JELFARUQ AIFATAH
1710613089 TRI MIJHARAMITA MASYA
t7t06l1062 NIIRUL RAFIQA
t7 10612059 AIME DWIARTA JONNAIDI
D.. Nurhayati, S.Pt, M.Si 197 4122'12001122001 t1106t2104 RAHMI KURNIA
1710613090 RAFIKA AYU WANDIRA
l7t06l1064 PUTRI MINTANA PULLTI'IGAN
55. Dr. Riesi Sriaglul4 S.Pt MP 197 508292006042002 1710612060 BELLA MEITYA
1710612105 SANTT AYU KURNIA NENCI
1710613091 ANGEL AFRI CELVIN
171061 1065 DANDI GUSRI PERMATA
56. lr. Amna Suresti, MP 196901 182008012009 171061206t MUHAMMAD AZIZ ARRA}IMAN
t7t06t2to9 WINDA JASMAN
t7 t0613092 KHAIRIL ZIKRI
r 71061 1067 DEA OVIANTARI
51. Edisot, S.Pt, M.Si 198009r22009121001 t'l10612062 RAHMAAINI
r 7r 05l2l l0 MUKHLIS SYA,}IPUTRA SIREGAS
1710613093 WAHDINA
1710611068 TIWI VERONIKA
58. Winda Sartika, S.Pt, M.Si 198205292005012002 17 t0612063 MARDHATUL PUTzu PMTAMA
r 7105121 I I MU]AMMAD AIFRIZI
1710613094 AI-AMSYAH GUMER
171061 1069 M. FAJRI
59. lda Indrayaoi, S.Pt, M.Si l98l10202005012003 t7106t2064 TAUFIK HIDAYAT
17106121 l3 RAHMAT PARULIAN NASUTION
1710613095 RIN] ANDIKA
l7l06l 1070 FITRI MAISARA
\
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' 60. Afriani Sandr4 S.Pt M.Sc 198204102005012001 1710612065 MHD. RA]HAN
l7l06l 1040 IRAYANTI
1710616001 RIZKI
r7r0511071 ARBI REVONAN VEGA
6t. Rusdimansyah, S.Pt, M.Si 198107072005011002 17106t2066 TR1ANA NABILAH PASARIBU
17106121 I 8 MALIK FAJAR
r 710613005 FIKRI ILHAM
t7 t06tl0'12 zuZKY TAMA SAPUTRA
62. lr. Allismawit4 MS 195504261980032001 1710612068 AFDHOL
t7t06t2tt9 LAVENIA ENDRIKA
r 710613020 MUHAMMAD AL GIFARI
l7l06r 1073 RAHMAT FIQRI
63. Dr. Mardhiyotti, S.P! MP t9't 605172006042402 t710612069 SUCI OKTAVIA
1710619001 ABDUL KARIM
t't 106t3024 HARSENO NASJA
t'l r06t t0'1 4 SELMI ASTUTI
64. Dr. Simel Sowmen, S.P! MP 198105072005012003 1110612070 PADLI S
17106t3002 DICKI CHANDRA
1710613027 MUHAMMAD AGT.]}IG UTAMA
1710611075 DION DEDE APRIANSYAH
65. Ade Rakhmadi, S.Pt. N1P 19800504200801 1010 1', 0612072 AFDAI YUSRA
1710613003 AYLNI WIJI ASTUT1
r 710613028 ARIF RAHMAN
r7t06l1076 NADIA UTAMI YUSADR]
66. Dr. Ferry Lismanto Syaiful. S.Pt, MP 197809052008011010 1710612074 MUHAMMAD FADHLI INDRA
1710613004 RAYHAN OCDITA PUTRA
1710613029 MUHAMMAD HASAN
171061t01l ILI]AM GUSRIANTO
67. Dr. Firimawati, S.Pq M.Si 19721 10720060.12003 t7 t0612015 RINI MULYANI
1710613006 ZIANA NOVITA
1710613030 AHMAD FAUZAN
171061 1079 LIONNY GAYATRI PUTRI
68. Dr. Imana Martaguri, S.Pt M.Si 198103012003122001 t710612076 RAHMATZIKzu
17t0613007 AIDIL FITRITA
171061303'7 MIFTAHUR RACHMAN
69. Dr. Evita Yari, S.Pt M.Agr 1973 t0292003122001 r 7t 06l 1080 DIDO AHADI FIRMANDO
1710612011 IIANIFAH
1710613008 RESTI ATRIANI
1710613039 ASLAM RAIUR SAH
70. Aronal AriefPutra, S.Pt M.Sc, Ph.D 198308232006041001 l7l06r l08l GITO MA] HENDRA UTAMA
1110612078 LARA AYTINDA
r ? 10513009 JUDITHYA PARDILIANA
71. Qunata Aini, S.Pt 197',t I t052005012002 t't t0613042 LANANG RAHMAT PINANGGIH
l7l06l 1082 RAHMATUL HAJJAH
1710612080 NORRERI SYAHRIKA
'12. Robi Amizar, S.Pt, M.Si 1710612081 SULTAN BIMA SAHTI
1710613046 RIDA OKTAVIA
l7t06l 1066 ARLIS
'13. Dino Eka Putr4 S.Pt, M.Sc l7l06l 1083 HERRY AIDO FERNANDO
l7l06l 1028 DINDA NOFIANTI
t7 t06t2ll6 GILANG EKO PRASETYO. S
'14. Yolani Utami, S.ft, M.Si l7l06l30t I ASRI RAHMI ALI
1710613049 DEFI AWAIIA RAHMA







: 04 Desember 2017
Anggaran,
Pembuat Komitmen
t*o*, t
161986031005
